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 I
摘  要 
对于各类学校,每年都有大量的学生成绩信息需要及时更新和管理。而信息
管理是复杂、琐碎并且还非常细致的一个工作，利用计算机做信息管理，不仅可
以使用计算机对有关的各式各样的信息做统计和分类，还能够确保信息的快速及
时和准确无误，与此同时计算机还拥有手工管理不能比较的优势。因此根据各类
学校的普遍特点和面对的实际情况，需要开发一个具有一定通用性的学生成绩管
理系统来辅助学校进行管理。 
    本文探究了学生成绩管理系统的实现与设计，详细分析了这个课题的开发背
景、系统设计过程中涉及的相关技术介绍、系统需求分析、系统设计过程、开发
的过程以及系统的测试过程。还着重讲解了系统设计思想、设计的重点、解决方
案和难点技术等。在本文的最后，对此次研究过程进行总结和展望，总结了此次
研究所做的工作和努力，也对系统存在的问题和不足说出了进一步改变的建议和
看法。 
    本系统是根据各类学校普遍存在的实际情况，采用 PHP+MYSQL 作为开发
语言和数据库平台, 在最流行的 Apache Web 服务器基础上开发出的学生信息管
理系统。该系统经过使用测试能达到学校对学生成绩信息管理这一需求，本文所
规划出来的学生成绩管理系统基本上是能够满足学校需求的。该系统的上线运行
很大程度上加强了学校对学生成绩管理的准确度和效率，降低了此项业务的人工
成本。 
 
关键词：MySQL 数据库；管理信息系统；Apache Web 服务器 
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Abstract 
For all kinds of schools, every year there are a large number of student 
achievement information needed to be updated and managed，And the process of 
information management is a complex, trivial and not very detailed a job，The 
computer can not only do statistics and classification of all kinds of information, but 
also ensure information timely and accurately，At the same time, the computer also 
has the advantages of manual management can't compare，Therefore, according to all 
kinds of school long common characteristics and the actual situation of the face, it is 
necessary to develop a certain commonality of student achievement management 
system to manage secondary school. 
This thesis mainly illustrates the implementation of student performance 
management system and design, in detail the development background of the topic 
and the relevant technology of the system design is introduced, the system demand 
analysis, system design process, the development process and testing process of the 
system，Also the focus of the emphasis on the system design idea, design, technical 
difficulties and solutions，At the end of this thesis, to summarize and prospect the 
research process, summarized the research work and effort as well as some of the 
problems of system and insufficient spoke further change views and Suggestions. 
This system is based on the actual situation of widespread various schools, using 
PHP + MYSQL as development language and database platform, Apache Web server 
is the most popular Web server, the server developed on the basis of student 
information management system，After using the system test shows, the school 
student information management needs in this regard, this thesis sorted out by the 
student achievement management system is basically able to meet，And running of the 
system largely increased the accuracy and efficiency of the school to student 
achievement management, reduce the labor costs of the business. 
Key words: MySQL Database; The Management Information System; Apache 
Web 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景 
    计算机伴着计算机技术迅速的发展已经成为人们生活和工作中不能没有的
工具。大企业、大公司和银行早在 1954 年都已经络绎不绝的使用计算机做账目
管理、统计报表、库存管理、销售管理、帐户和生产管理等。以数据的存储、检
索统计、收集到整理，所使用的范围渐渐的增大，这让计算机的使用范围迅速的
盖过了科学计算，使计算机在应用领域变无限大[1]。数据解决应用的不停增高，
对表处理软件、数据库管理系统、还有用在预测和分析等软件的发展有了推动作
用。现代化管理的基础就是数据处理[2]。它不但能够用在平时的事务处理上，还
能支持科学的决策和管理。拿企业或者公司作为例子，先是市场预测，然后到生
产管理、经营决策、销售服务、财务管理等，没有一个不与数据处理没有关系。 
同时由于科学技术的进步，生产社会化的加强，人类的全部知识以爆炸式
的变大，每一个行业的管理工作愈来愈割舍不掉信息，信息已经成功的与能源、
物质一起并排的列入了人类社会发展的三大资源[3]。因为现代信息技术以通信技
术、计算机技术、网络技术为代表迅速发展，人类正在脱离工业时代而朝着信息
时代前进，现在全球重要的社会活动已经有了信息处理这一项 [4]。 
从上面可以知道，计算机的使用范围愈来愈广就是信息技术飞快发展所导
致的结果，应用的功能随着普通数据处理这一阶段到了支持决策的阶段。于是就
产生了管理信息系统(MIS)[5]。利用计算机实现企事业单位的信息管理是大势所
趋。就大中型企事业单位而言，使企事业信息管理规范化、科学化并适应现代企
事业制度的需要，首要条件就是使用计算机来完成企事业单位的相关信息管理，
[6]。而信息管理不仅是复杂、琐碎而且还非常细致，工作量非常多，而且平常情
况下是不允许错误发生的，若用手工完成的话，这就会消耗工作人员非常多的精
力与时间，如果使用计算机做信息管理，不仅可以使用计算机对有关的各式各样
信息做统计和分类，还能够确保信息的快速及时和准确无误，与此同时计算机还
拥有手工管理不能比拟的优势。例如:检索迅速、可靠性高、成本低、存储量大、
寿命长、保密性好、查找方便等[7]。上面所说的优点能提高信息管理的效率,以
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此同时这些还是企事业与世界接轨，正规化、科学化管理的首要条件。对于各类
学校,每年都有大量的学生成绩信息需要及时更新和管理,因此根据各类学校的
普遍特点和面对的实际情况，需要开发一个具有一定通用性的学生成绩管理系统
来辅助学校进行管理[8]。 
1.2 国内外研究现状 
用计算机信息化的方式方法来解决学生成绩管理问题，需要追溯到 MIS 的
发展。MIS 从 1980 年代初进入我国，因为科学技术以及社会经济的飞速发展，
MIS 得到了广泛的应用，并在技术上不断快速发展[9]。一方面，系统逐步从单机
系统过渡到局域网络类的联网应用，又迅速发展成基于互联网的广泛应用，最近
两年以来，随着无线互联网络的兴起，基于智能终端（智能手机、平板电脑）的
无线网络业务系统正在快速发展应用[10]。在各类 MIS 系统中，大中型数据库技
术始终占据着核心地位。在各类技术高度发达的今天，应用先进的 IT 技术（包
括计算机硬件、网络技术、数据库技术以及其他各类软件技术）完成学生信息的
管理工作是极为需要的[11]。 
    学生信息的管理对于学校的管理者来说至关重要，学生信息是高等学校非常
重要的一项数据资源，是教育单位不可缺少一部分。特别是近几年来，国家政策
的调整，我国高等院校大规模的扩招，给高等院校的教学管理、学生管理、后勤
管理等方面都带来不少的冲击。其包含的数据量大，涉及的人员面广，而且需要
及时更新，故较为复杂，难以单纯地依靠人工管理，而且传统的人工管理方式既
不易于规范化，管理效率也不高，目前我国各类高等院校中还有相当一部分学生
档案管理还停留在纸介质的基础上，尤其是中、小学对学生档案的管理更是落后，
这样的管理机制已经不能适应时代发展的要求，其管理方法将浪费许多人力和物
力。随着科学技术的不断提高，计算机科学与技术日渐成熟，计算机应用的普及
已进入人类社会生活的各个领域，并发挥着越来越重要的作用。这种传统的手工
管理模式必然被以计算机为物质基础的信息管理模式所取代。 
通过完成高校的学生成绩管理信息化，不但能增大工作的效率，还能够通过
对课程及成绩进行深入数据挖掘和分析，提升教务管理工作水平，同时也加强了
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对学生成绩管理工作的效率和准确性[12]。 
1.3 本文工作  
本文主要阐明了这次课题需要处理的功能、开发的过程以及开发背景。着重
点出了系统的设计思想、设计重点、解决方案和技术难点等。整个系统以完全达
到界面友好、操作简便、实用、安全、灵活作为要求为出发点，解决了学生成绩
信息管理的整个过程，包含有学生成绩信息的录入、修改、删除、查询、留言、
班级对学生的管理，学校对学生成绩信息统计等工作。 
在实际教学过程中发现了成绩管理的重要性，于是将其以软件的形式细化、
深化、实现。从每次学生考试成绩的录入出发，记录下每次考试的各个因素要素，
如平均分、最高分、最低分、及格率以及每一题的得分率等等。然后通过各次考
试得分及各题目得分的统计分析，测试出学生在教学活动过程中对知识点的掌握
情况，具有的优势及存在的短板等问题。然后针对现状对教训方式方法进行反思
改进，以此再次提高学生成绩。本文在此功能需求的基础上，通过需求分析、系
统设计、系统实现等过程完成了该系统。 
1.4 组织结构  
本章主要分为七章进行论述。 
第一章引言部分：引言着重分析了课题目前应用现状、开发背景，以及数据
库技术。 
第二章相关技术介绍：结合系统硬件与开发所用技术方法具体阐述分析。 
第三章需求分析：把软件工程方法相结合起来,然后对系统进行功能划分、
需求分析、数据流图设计，还对数据库功能划分和原理结合做出数据库结构设计
以及 E-R 图的绘制。 
第四章系统的设计：以需求分析的结果为基础，利用用户概念数据模型来表
示数据之间的相互联系。 
第五章系统实现：对系统做详细设计是以需求分析结果为根据，着重说明了
系统完成过程中每一个模块的具体功能。 
第六章系统的测试：在系统正式上线运行之前对系统完成情况进行测试，校
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验系统是否符合要求 
    第七章总结与展望：总结的部分说明了编程体会和设计体会，并点出系统在
设计中存在的缺点以及改进缺点的方向。
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第二章 相关技术介绍 
系统的实现离不开技术与硬件的支持，本章主要介绍该系统的相关技术及
硬件。 
目前，市场上能够选择的应用开发产品非常多，光流行的就有十来种。在
现在的市场上这些各种各样的程序开发工具当中，一部分着重于程序语言执行效
率和弹性；另一部分倾向于具有很高的效率与便利性的可视化程序开发工具，这
些工具有各自的特色和优点，对于不同用户的要求能够满足。可是，便利的工具
和弹性的语言是不可分割的，如果只有弹性的语言，但是没有便利的工具与之相
配合，那么一些就算很简单的界面处理动作，也能够给程序设计师珍贵的时间带
来巨大的浪费。同样的，若仅有工具的便利，但是无语言的弹性来支持它，那么
很多特殊化的处理动作必须要消耗更多的工夫来解决，那么就让本来以效率增大
的优势起不了作用。 
2.1 PHP 语言 
PHP 和 MySQL 都很易于使用,运行速度快，不仅功能十分强大，而且可以
免费使用。PHP 就是一个在服务器端的基础上运行的一个嵌入式的脚本编程语
言，属于一类被称为中间件的语言，PHP 和 JSP、ASP 一起，基本上攻占了所
有的服务器端 WEB 的编程市场[13]。PHP 有以下几个优点： 
PHP 节约开发成本：Linux、Apache 和 PHP 都是完全免费的。 
PHP 的快速性和易用性：从我们了解的方面看，能够讲 PHP 不比任何其它
的语言的速度慢，而有我们发现 PHP 功能强大，结构好，易于使用[14]。 
PHP 的跨平台性：PHP 在 Windows2000/NT、UNIX 与 Linux 基础上运行，
不仅能够与 Apache 一并使用，还可以和 IIS 一并使用，而且如果正好使用
Netscape，Roxen 或其它任何平台，很可能 PHP 也能正常运行[15]。 
由于 PHP 开放资源的特性，因此创建出一种团体的真实感觉，当程序员遇
到困难的时候，使用 PHP 的其它朋友就会帮助解决问题。 
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2.2 计算机及其网络技术 
计算机系统由软件和硬件组成，计算机可以说是信息系统存在与运行的载体
和基础。其中计算机硬件主要包括处理器芯片、存储器芯片、主板、显示器、以
及其他输入输出设备等等；而计算机软件则主要包括系统软件以及应用软件。 
1、计算机软件技术。 
开发和研究计算机软件所需要的技术统称为计算机软件技术，计算机软件技
术主要包括程序设计技术、软件工程技术、软件工具环境技术、数据库技术、系
统软件技术、实际工作相关的软件技术以及网络软件技术等[16]。 
2、操作系统。 
操作系统为信息系统的装载与运行提供了客观的环境与场所。目前常用的操
作系统主要有 Windows、UNIX、Linux 等。 
2.3 MySQL 数据库 
信息系统的使用，使信息管理、信息检索以及信息分析等达到了新的水
平。信息系统技术具有涉及数据量大、数据持久、可共享等特点，也是信息系
统的一项重要技术。对于需要存储和处理大量数据的信息系统来说，数据库技
术的要求也必然很高。主要的数据库有 SQL Server、Oracle、DB2、MySQL、
Sybase 等[17]。 
MySQL 是数据库系统开发最好的选择。MIS 中的首要支持技术就有数据
库，怎么挑选数据库管理在 MIS 的开发过程中是一个非常关键的问题，现在，
数据库产品是比较多，不同的产品都拥有自己不一样的适用范围和特点，所以，
挑选数据库的时候一定要想到数据库的应用适用范围和特点这些方面，这个系统
采用的数据库语言为 MySQL 语言，其优点如下： 
MySQL 数据库可以免费试用，极大的节约了成本开销。而其他数据库的开
销较高，比如 Oracle、Sybase 和 Informix 等，增加了软件开发的成本。 
MySQL 的快速性和强大性。MySQL 可能没有关系数据库中可用的每个特
征，但是对大多数用户，它的特性就足够了。如果读者要提供 WEB 内容或者创
建中等规模的商业站点，则 MySQL 具有所需的所有功能[18]。 
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